




Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɟ ɜɿɞ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 




ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɫɜɨɛɨɞɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɥɚɝɿɚɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɧɚ ɱɭɠɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ʀɯɩɿɞɫɜɨʀɦ ɿɦ¶ɹɦ.  ɉɥɚɝɿɚɬɦɨɠɥɢɜɢɣ ɿɜɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɱɭɠɨɝɨɬɜɨɪɭ 
ɚɛɨɰɢɬɭɜɚɧɧɿɛɟɡɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɞɠɟɪɟɥɨ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɦɟɬɨɞɨɦɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɩɥɚɝɿɚɬɭɽɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 






2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ Etxt Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬɪɟɫɭɪɫɭ www.etxt.ru (ɛɿɪɠɚɤɨɩɿɪɚɣɬɭ). 




ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɇȺɍ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɿ 
ɞɢɩɥɨɦɧɢɯɪɨɛɿɬ. ȼɫɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɜɮɨɪɦɚɬ .txtɿɜɜɨɞɹɬɶɫɹɜɛɚɡɭɞɚɧɢɯ. Ȼɚɡɚ 
ɞɚɧɢɯɧɚ MySQL. ɉɪɨɝɪɚɦɚɩɨɪɿɜɧɸɽɥɢɲɟɬɟɤɫɬɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯɇȺɍ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɪɨɛɨɬɢ: 
1. ɉɨɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɛɿɝɭ ɿ ɡ ɹɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ (ɚɛɨ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ). 
2.    ɋɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɜɿɬ. 
3.    Ɇɨɠɥɢɜɢɣɜɢɜɿɞɧɚɦɨɧɿɬɨɪɫɩɿɜɩɚɞɚɸɱɢɯɱɚɫɬɢɧɬɟɤɫɬɭ. 
2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ Etxt Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬɪɟɫɭɪɫɭ www.etxt.ru  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ Etxt Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɚɧɨɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ .txt ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ. 






























ɤɨɥɶɨɪɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɚɫɹ ɧɚ ɞɜɨɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɡ ɞɚɧɢɯ, ɭɡɹɬɢɯ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɧɚɣɲɥɚ ɜɫɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɢ  ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ 100% ɡɛɿɝɭ 
ɩɨɤɚɡɭɽɬɶɫɹɞɠɟɪɟɥɨɩɥɚɝɿɚɬɭɿɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɤɿɧɱɭɽɪɨɛɨɬɭ.  
ɉɪɢɤɥɚɞɱɚɫɬɢɧɢɡɜɿɬɭɩɪɨɝɪɚɦɢ: 
[10:30:04] Ɂɚɩɪɨɫɤɩɨɢɫɤɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟʋ83 [1] (500 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): Rambler    
[10:30:04] Ɂɚɩɪɨɫɤɩɨɢɫɤɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟʋ70 [1] (1109 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): Qip    
[10:30:04] Ɂɚɝɪɭɠɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɢɡɡɚɩɪɨɫɚʋ83-3 (343 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): 
http://studentam.net.ua/content/view/7560/ 
[10:30:04] Ɂɚɝɪɭɠɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɢɡɡɚɩɪɨɫɚʋ70-3 (156 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): 
http://uareferats.com/index.php/referat/details/25610 
[10:30:05] Ɂɚɝɪɭɠɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɢɡɡɚɩɪɨɫɚʋ70-2 (281 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): 
http://murzim.ru/nauka/psihologija/vvedenie-v-psihologiju/26645-sklonnosti-i-zadatki.html 
[10:30:05] Ɂɚɩɪɨɫɤɩɨɢɫɤɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟʋ86 [1] (1140 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): Google    
[10:30:05] Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɡɚɩɪɨɫɚʋ86 ɤɩɨɢɫɤɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟ 
[10:30:05] Ɂɚɩɪɨɫɤɩɨɢɫɤɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟʋ89 [1] (609 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): Bing    
[10:30:05] Ɂɚɝɪɭɠɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɢɡɡɚɩɪɨɫɚʋ84-3 (2453 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): 
http://baeva.org.ua/?q=node%2F1&paged=10 
[10:30:05]       Ɂɚɝɪɭɠɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɢɡɡɚɩɪɨɫɚʋ70-1 (437 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.): 
http://www.br.com.ua/kurs/Pravo/104122.htm 
[10:30:09]  Ra ɇɚɣɞɟɧɨ 100% ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ (25562 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.)ɩɨɚɞɪɟɫɭ: 
http://lib.iitta.gov.ua/527/1/Dis_Spirin.doc (468 ɦɢɥɥɢɫɟɤ.) 
[10:30:29]  ɉɋ>ɨɲ.]:0, ɉɋ>ɧɟɨɠ. ɨɲ.]:0, ɉɋ>ɡɚɤɚɱ.]:82, ɉɋ>ɬɚɣɦɚɭɬ]:0, Ɉɋ>ɨɲ.]:0, Ɉɋ>ɧɟɨɠ. 
ɨɲ.]:0, Ɉɋ>ɡɚɤɚɱ.]:100, Ɉɋ>ɬɚɣɦɚɭɬ]:0 
[10:30:29] ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɬɟɤɫɬɚɪɚɜɧɚ 0% 
3. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚ Anti-Plagiarist 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Anti-Plagiarist ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚ ɩɥɚɝɿɚɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɏɇɍɍɤɪɚʀɧɢ). ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɟɪɜɟɪɿ ɏɇɍ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɥɨɝɿɧ ɿ ɩɚɪɨɥɶ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯɏɇɍ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɫɹ ɩɨ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɚɣɬɿɜ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɚɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭɮɨɪɦɚɬɚɯ. doc,. txt,. 
pdf. ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɟɪɟɜɚɠɧɢɣɮɨɪɦɚɬ . doc. ɉɿɫɥɹɜɯɨɞɭɜɫɢɫɬɟɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɜɜɨɞɢɬɶɫɹɜɛɚɡɭ 
ɞɚɧɢɯ (ɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɧɿɣ), ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɚɧɚɥɿɡɧɚɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɩɨɛɚɡɿɞɚɧɢɯɿɜɢɞɚɽɬɶɫɹɡɜɿɬ. 
ɍ ɡɜɿɬɿ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɛɿɝɭ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɿ ɥɟɤɫɟɦ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɥɚɝɿɚɬɭ. ɍ ɡɜɿɬɿ 

































Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɫɨɞɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ 99.0%  












ɋɢɦɜɨɥɵ Ʌɟɤɫɟɦɵ ɋɢɦɜɨɥɵ Ʌɟɤɫɟɦɵ 




















ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ. pdf,  ɬɨ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɧɢɯ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɤɢɪɢɥɢɰɿɧɟɪɨɡɩɿɡɧɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨʀɪɨɛɨɬɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɐɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɧɲɢɣɮɨɪɦɚɬ. pdf. Ɍɚɤɨɠɜɿɞɦɿɱɟɧɨ, ɳɨɩɪɢɜɜɟɞɟɧɧɿ 
ɜɮɨɪɦɚɬɿ .pdfɞɟɹɤɿɫɢɦɜɨɥɢɪɨɡɩɿɡɧɚɸɬɶɫɹɧɟɜɿɪɧɨ, ɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɩɨɦɢɥɨɤ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨ ɥɟɤɫɟɦɚɯ.  Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɮɚɣɥ ɡɜɿɬɭ,  ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɿɞ ɧɨɦɟɪɚɦɢ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɚɞɪɟɫɢ ɞɠɟɪɟɥ ɡɛɿɝɭ. Ɍɚɤɨɠ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɛɿɝɭ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɛɿɝɭ ɿ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɛɿɝɭ. Ɂɚ ɡɚɹɜɨɸ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 







































ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀɜɟɪɫɿʀɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɪɨɫɬɢɣɩɨɲɭɤɬɚɦɟɬɨɞɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹɡɿɡɪɚɡɤɨɦ, ɧɚɛɚɡɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɤɨɞɭɦɨɜɢɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɌɍɊȻɈɉɊɈɅɈȽ 2 [54] [55] [56] [57]. 
D ɋɨɜɩɚɞɟɧɢɟɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɂɫɬɨɱɧɢɤɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ 
56 0.6723093% https://twitter.com/search%3Fq%3D%25232  
55 0.6723093% https://twitter.com/2  
57 0.6723093% http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQFCSXr6qnv4  
54 0.6723093% http://en.wikipedia.org/wiki/2_(number)  
59 0.60095394% http://www.urbandictionary.com/define.php%3Fterm%3D%253C3  
5 0.072367504% http://www.cnn.com/  
337 0.070090204% http://en.wikipedia.org/wiki/Members_of_the_Australian_House_of_Representatives,_1996%25E2%2580%25931998 
335 0.070090204% http://www.imdb.com/title/tt0115279/ 





Ⱦɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ  ɧɚ ɩɥɚɝɿɚɬ ɧɚɣɤɪɚɳɟ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ Anti-Plagiarist ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɤɭɩɢɬɢ ɫɟɪɜɟɪ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢɛɚɡɭɞɚɧɢɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛɭɫɿɪɨɛɨɬɢ 
ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɶɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɨɫɿɹɯɜɮɨɪɦɚɬɿ .doc ɿɞɥɹɰɶɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭ. ɋɟɪɜɟɪ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɜɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦ. 
Ⱦɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɪɨɛɨɬ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɭ Etxt Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɢɚɬ 
ɪɟɫɭɪɫɭ www.etxt.ru, ɬɚɤɹɤɜɨɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɨɲɭɤɩɨɲɢɧɝɥɚɯ, ɳɨɧɚɛɚɝɚɬɨɲɜɢɞɲɟɧɿɠ 
ɩɨɲɭɤɩɨɥɟɤɫɟɦɚɯ. 
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